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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 






ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-7 
เมษายน 2561)" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 01 เมษายน 2561 ในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ประเทศไทยตอนบน
จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบาง
พ้ืนที่ โดยจะมีผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2561 
ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 6-7 
เมษายน 2561 จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยง
การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ส าหรับ
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ




ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ โดย
บริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาค
กลาง ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ส าหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลาย
พ้ืนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ อนึ่ง 
ในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2561 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ท าให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะ
เริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอ่ืนๆ จะได้ รับผลกระทบในวัน
ถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่
โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ส าหรั บเกษตรกรควร
เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย 
 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 
1-7 วัน ในช่วงวันที่ 1-5 เม.ย. มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 6-7 
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จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 2 เมษายน  2561 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกในบางพ้ืนที่ บริเวณอ าเภอตะโหมด กงหรา ป่าบอน และอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอ าเภอ
สะเดา รัตภูมิ และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณฝน 0.4 – 25.5 มิลลิเมตร 
  
ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. 
 
 
 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 25.5 
2 อ.กงหรา จ.พัทลุง 20.8 
3 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 5.9 
4 ศูนย์อุทกวิทยา อ.เมือง จ.พัทลงุ 21.0 
5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 9.5 
6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 0.4 
7 ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1.2 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่ 2 เม.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่3 เม.ย. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่4 เม.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่5 เม.ย. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่6 เม.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่7 เม.ย. 61 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ
ตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงในบางพ้ืนที ่
 
สถานการณ์น ้าท่า (29 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.11 20.12 20.17 20.13 20.57 
580.00 2.00 2.20 3.20 2.40 14.10 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.64 6.87 6.80 7.26 7.35 
7.00  *  *  *  *  * 
X.174 คลอง
หวะ 
หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.18 4.20 4.17 4.17 4.16 
388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 9.86 9.96 10.11 10.23 10.06 





สงขลา 8.00 2.78 2.80 2.82 2.89 2.88 
580.00 27.20 28.00 28.80 31.60 31.20 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.01 0.00 0.04 0.09 0.19 
582.00 4.10 4.00 4.40 4.90 5.90 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 
  ข้อมูลระดับน้ าจากระบบตรวจวัดสภาพทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ า
ประจ าวันที่ 2 เมษายน 2561  
 
ข้อมูลระดับน ้า (31 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561 ที่มา : กรมทรัพยากรน้ า)  
 













คลองอู่ตะเภาตอนบน พังลา สะเดา สงขลา 18.60 12.65 12.68 12.69 เพิ่มข้ึน 
คลองอู่ตะเภาตอนล่าง หาดใหญ ่ หาดใหญ ่ สงขลา 7.24 0.26 0.31 0.41 เพิ่มข้ึน 
คลองรัตภูม ิ ก าแพงเพชร รัตภูม ิ สงขลา 21.38 13.40 13.46 13.47 เพ่ิมข้ึน 
คลองตะโหมด(ทา่เชียด) แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 26.52 21.95 21.95 21.96 เพ่ิมข้ึน 
คลองนาท่อม ร่มเมือง เมือง พัทลุง 27.00 20.29 20.22 20.60 เพ่ิมข้ึน 
คลองท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 36.53 33.94 33.96 33.92 ลดลง 
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 สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 2 เมษายน 2561 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ า
โดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
และลดลงในบางพ้ืนที ่
 










สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
